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eias una orden a lono con el espfrltu re-
volucionario del nuevo Estado.
Se Ira la de estirpar de nuestra socied(ld la
maledkencia. Vicio que sólo halla campo
propicio pilra desarrollarse. enlre los pue
bIas débiles. anémicos esplfItualrnente.
Por desgracia, cundió en Espana. como
verdadera plaga en sus dos aspectos más
genuinos: la blasfemia y la difamación.
Pero eso pudo ocurrir en épocas de de-
cadencia. cuan~o el español perdia en la
crilica míllévola de las obras ajenas. enero
gras que debIera h>lber empleado en em
penos constructivos. ;
Hoy, cuando en España se requien'n
todos los concursos para la obra cOnlun
la maledicencia tiene que ser eSlirpdda d~
raIl.
ele blasfemia, proferida en injuria de.
Dios o de los samos., no pue(!e IOI~r<lrse
en un pais que h::l afirmado COIl la san!!r
de miliares}' millares de sus mejores hl
jos. lo arendtado de su catohclsn O.
y la difamación, Que deña a la al fU
vidad, menoscabando la hOl ra y fa ni d·
sus miembros. no puede exisllr en un)t
soriedad que Quiere elevarse. en nuevas
normas de austerid2.d }' dignidad cClIt'c
tlvas.
A diferencia del Código Penal, en que
sólo se procede a inslancla de pdrle, por
la nueva orden del ministro del Inlerlor se
encomienda a la autoridad gubernali\'fl el
que la represión se \erifique tanlb én <le
oficio, sienJo púr ello el ES1ado el que
vela la honra y fama de sus adm¡ni~lra­
dos.
Ace!laJísima dispsición es esta, Que
,eflt'jIJ normas nuevas en el arte d~ El' b~r
nar, sigutendo les anhelos dr>1 lJi'!is Que
QUiere vfrse hm¡::io de lodo iOqu¡:ollO Que
significaba dentro de la sociedad españo
la. debilidad y decadeucla.
Los pcE'b'os fuerles y sanos no difaman
ni blasfeman. ...
Por el excelentisimo señor ministro del
Inlerlor ha sld,) dirigida a los sE'ñores go-
berlllldores cl\ iles de lodas IriS provIncias
y gobernador general de las plazas de
sobcrullfa. la siguiente orden cJrculi'( re·
laciOllélda con III disciplina de coslumb es:
.En la in\'ocl1ción a los (jebaes imlivi·
dllales que el Estado nuevo tiene que for-
mular, ocupa lugRr digno de atención
cuanto concierne al uso y dlgnidlld del
lenguaje. don divino del hornbie, rnt'rce¡1
al cuallialJan rr>slización (>xle~na los más
altos vRlores espirituales.
Tiene la Gramática una parle moral que
se refiere al bien h..bJl'r en el senlido ma·
1",1;11 o de c....nl·..,irlo de i:J ('xore~ión. y es
claro que, en cuanlo tajes normas son me.
extranjero 7f SO lH'Mtas aneo
Parle OfICial de Guerra del Cuartel General del Generalfsimo, correspon.
diente al dfa de hoy.
En el frente de Teruel, nuestras tropas en brillante 8\'8nCe de vClrios kilómetros de
profundidad y venciendo la resistencia del ellemigo han ocupado importaoles posicio-
nes y el pueblo de Sarrióq Que ha sido ampllamente rebasado. Las pérdidas de los
rojos son IIlUY nt'mE'rosas sill Que puedan precisarse a la hora de dar el parte.
ACTIVIDAD DE LA AVIAClüN.-En lit noche del 11 al12 fueron bombardea-
das varias estaciones ferrovlarl~s en las que había Irenes con malerial de gllerra.
Ayer en combate aéreo fueron abatilJos 2 Curtíss rojos.
En el día de hoy también en combale aéreo fueron derribados un MarHo Bomberg
y 4 Boeing. •
De orden de S. E. el General Jefe de Estado Mayor, FRANcrsco MARTfN Mml:Bxo.




Por orden del ministro dellnte-
rior, la blasfemia y la difamación
de las personas se reprimirán de
oficio por la aUloridad guberna-
tiva, que impondrá las sanciones
pertinentes
mo los pasados, asl viene sIendo. Su 10-
vena se celebra concurritllslrna. en la Que
dIrige la palabra el orador sagrado P. Sall-
tos de Tudela, capuchino.
Motivo hay siempre, y hoy Illés que
nunca, para Hcudir al regalO de lan tier-
na rlJadre y depOSItar alll el largo memo-
rial de nuestras necesidades. Hagamos
conslar en él primeramente esas necesi-
dades de renovación de vida y propósitos
sinceros; pidamos por los hijo" de Jaca,
que Ella los haga objeto de su predI lec·
ción; pidamos por laca. por esle nuestro
pueblo, para que en sus mar.eras de vivir
no se aparte de las normas Iradiclonales,
lan sencil1as como hermosas y sIga el ca-
mino de la piedad y de la modestia; pida-
mos. en esto.... momentos culminantes de
nueslra HlslOtla por nuestra España, que
sostiene en los c'IlUPOS úe talalla esa lu~
cha encvoada contra los sin DIOS y SlO
Patria; pidamos por nueslro Caudillo. Ge·
nerales, Jefe~ y Saldados que con su san·
gre gent.ros8 y penalll:lades sin cuento es·
tán "Imasando el gran edlflcio de la Patria
que se levantd enlre chdrcos de: sangre,
admirando al mundo eritero.
Sea el próximo 16 de JuliO la n'as en·
tusias;a msn festac ón de flueSlr ... de~'oción
carmelitana. ReclbdllloS en su manslla al
Hijo de la Emperatriz del CarrnelQ, en IR
Sagrada comuniól:, que adminislrará el
Excmo. Sr. Obispo en la Iglesia de su
advocación, d las 8 je Id fllañana. AcudId
por la larde a la méig1l8 proce~ión, inle-
rrumpida en anos anlE'riores, por I~yes
sectarias unas veces, por clrcunslancias
ajenas a Ilueslra \'olunt~d olrá&. La VIrgen
del Carmen recorrerá vuestras calles, para
que Ella pueda decir a su mio fesus:
«Jaca eslá conrnig), aquí la lienes, pero
dónala y prepara para ella sitios en tu
reino .•. jacelanos: portaos como dignos
devotos de la VIrgen.
El m;ni~lro l1el1nlerior ha <tlrigirlo " los
gobern3dores civiles de lodas las provin-
JA.CA 14 de Julio de 1938
11 AfIo Triunfal
Resto de espelta :; pesetas afto.
I
nMOQEO ~ Toda la correspondencia a
<fttKtRTnCO ~ nUe!tro Administrador ;
~~~~~~~--",,-!!~~-~-~====~==
(De ARRI"A eSPARA de PlIfflplonll)
La Virgen del Carmen
¡ARRIBA ESPAÑA!
•
sar - colmaba el amor y los sue-
ñosj yen su inteligencia la idea de
España alumbraba todos los peno
samientos. Y sintió el dolor de no
llegar a los días de grandeza pre-
sentida en los términos de la po-
Ihica que era en su mente como
un poema de Victoria. Pero Dios
quiso hacer de su mUlrte la Pri-
mera estrofa.
Fué andante caballero y Espa-
ña su Dama y su m uerte mereció
estar en hbros de Caballerlas. Iba
la fiera en su jaula y la esperaba
a pie firme, alla la frente, con mi·
rada valerosa. Sabia que la muerte
le rondaba en la calle y la aguar-
daba cada dla en la cita; pero
nunca la creyó por la espalda. Y
en la espera la tierra de Castilla
sintió el dolor y d frlo de Su cuero
po pero allf surgió el grito de ven·
ganza para levantar .la e~tirpe de
los viejos caballeros. Y su recuer-
do irá como un lucero en el a.lcho
mar, al trente de los que han de
conquistar el mundo. Y aquel día
pesado, caliente, silenci?so,! trá-
gico será año tras ano victoriosas
banderas.
Nos hallamos en pleno tiempo de su
novenarIo. Su acogedora iglesia es un lu-
gar de amorosa cila para J'Ica, que siem-
pre ha tellldo su predileccIón por esta de-
voción A IR Madre de Din~ en Sl1 rlulce
advocación iJel Carmelo. y e<;le ano, CO
JACA: Una peseta trimestre.





Ayer hizo dos años foé muerto
por Dios y por Es¡:>at\a José Calvo
Sotelo y parece un siglo porque el
tiempo se hace más lento cuando
transcurre en guerra, cuando for-
ja dia a dla capltulos de historia
con paisajes de fuego y fondo de
batallas Llegó una noticia en la
manaoa caliente y pesada y toda-
vla se hizo más denso cl silen·cio.
¡Nunca podremos olvidar la ma·
ñana aquellal Se juntaba el dolor
inmenso y el presentimiento de
que se acercaba algo terrible e
inexcusable. Casi el duelo dc la
Muerte y la Vida en que la Vida
triunfa en la final viclOria porque
es CrislO el Capitán de su hueste,
pero a costa de cruelísimos dolores.
Aquel dla espoleó la guerra de li-
beración y dc cruzada, el gran aro
co donde ~:::spaña volvla a encono
trar sus caminos anchos, católicos
e ilnperiales, su renovaoa misión
dc esplrilu y conquista, su cspada
milagrosa de Jerarquía y de Fe. Se
vió un cadáver destrozado, profa-
nado y sangriento; pero en torno
eran viva flor su palabra y su ejem.
plo. Se levantó el saludo de los
brazos y alumbró el sol caminos
azules, yugos y flechas por última
\'cz bajo la tirania porquc a poco
lendrla a su cara las camisas nue-
vas de la guerra con el saludo de
la muerte, en campos de combate.
Toda la pro/eela tué entonces una
tumba abierta.
Tuvo un corazón donde solo
Espana - nuestra Espat\a Uria,































































































































Vfclima de un desgraciado accidente
ha fallendo en Huesca a donde se Irasla-
dó para su curación el laborioso e inteli-
gente Industrial mecánico D. Nicolás Ara
Burr.:>.
Su muerte ha Sil10 muy senlidd ya que
gonba dt' ~enera~es simpatfd! y de mu-
chos flllllR'OS.
Descallse en paz y que DIos conceda a
su vludH, hijas, hIjo pol!llco y demás fa-
milla r~s¡gnaciól1 en In de¡:¡gracia que 110-
rano
Están mu.y adelnnlados los ensayos del
bocelo palnótlco. escrito por Jaime Gar-
cfa Royo V cJolllpe_, cEI Ejército de
Fraco es de gente sin mancilla •. Se peno
drá en escena, en función benéfic'l y se




Queda desempeñando el Gobierno MI·
litar de esta plaza el digno Teniente Co-
ronel de Carabineros D. Henninio Fer-
nández de los Rfos, a Quien rallflcamos
nuestros mejores deseos.
El Excmo. y Rvdo. Sr Ob;spo de co-
mún acuerdo lún las IU ori J.illes civiles
ha or IieniiJo que biS Cd' I 111i!' d~ todas
las iglesias lIe la eapilal} pueOlos de la
Dióresls scal! locadas a ks 12 del dfa 17
para dar comienzo a los festejos que en
conmemoración del 2.0 aniversario del
Glorioso AZ'lm:ento NllClollBI Salvador
de nuestr.l Palria, lo Que s,," roas ruega
pub iQn~mrs a fin (le que Pegue 11 cono-
cillllenlo .le lOS interesados.
Se ba plJblicado una orden dis¡1oniendo
cese en Id cargo de primer Jefe del Regi-
miento de Gallcid y Comandante Militar
de esla plaza el sellor Coronel D. Gen'a-
sio Sáenz QuinlaniJla.
El jueves ú/limo pasó por nueslrcl ciu·
dad. acompaf'lada.de su hija Carrnencits,
Id dlslinguidlt esposa de S. E. el Genera-
Ilslmo.
~as Autoridades, noticiosas del viaje de
la. lluslr~ dama, y un buen mi'llero de sig·
mflcodas personalidades, ofreciéronles
respetuoso saludo. destacflndo el (lUO es-
plritu pulrlótlco ~e Que JaCA está pos;;-:Irla
y su adhesión sincera y entusIasta al gj(l-
rloso CaUdillo.
Relación de las cantidades recauda~
da~ en SecretarIa de Citmnra del




Doña Isabel Bl1yona.. . .. _.....
Taller de confección de Sos del
Rey Católlco. . .
Doña Felipa Lafuente.. . .
Sr. Párroco '¡>' feligreses de Embun
Tln. Vda de q Ab"rt Mqvor 32 - IrCA
BurroAra
RNIYEnSnnlO Dtl nlznNltNIO NnmMl
Copiamos de J. Prenu:
Con molivo del Alzamiento Na
cional, se celebrarán en toda Espa·
as los siguientes aclos:
Ola 11.- Día de Afrlca.- A las
doce de la mañana, voltearán duran·
te varios minutos todas la8 campa
nas de España. indicando el co
mienzo de la conmemoración. Igual·
mente habrá salvas de armas de
tuego.
L&s Univerllidades y Centros do
cenles de toda Espaf'la organizarán
por la tarde conferencias sobre po-
Iltlea hispano·marroQul.
Las Juventudes organizarán un
desfile transporlando al peQuef'lo
campamento conslrurdo al efecto
para estos tres dfas, /a bandera del
Jalifa. la bandera de Espai'la y la
del Movimiento.
Día IS. -Ola del Alzamiento Na-
clonal.-A media mañana se cele·
brará ulIa misa de campaña en las
capitales de provincia y en los pue-
Nos donde pueda celebrarse con
decoro. y en taso conlrarlo. en el
lemplo loc81 .
A 18S doce de la rJlaf'laml, habrá
desfile militar, Que será preSIdido
por las autoridades. Al fitlal hablarán·
un militar y un falangista.
Ola 19. Ola de la Revolución
Nadonal. ·En toda Espaf'la se cele·
brará un desfile popular de homena·
je al pueblo combatiente.
Durante estos dJas, 105 balcones
deberán estar adornados con colga-
dUras.
En la mañana del día 20, las ciu-
dades volverán 8 su aspecto flormal,
desapareciendo toda ornamentacioo,




Sus apenados viuda dot\a Emilia Trapiella; hijas Luisa,
lrma y Marfa Victoria (ReligiosCl); hijo polltico Pedro Sán-
chezj nietos, hermanos, sobrinos y demás familia
QUE FALLECIO EN HUESCA EL DIA 8 DE JULIO DE 1938
a los 53 aí'lo~ de edad
Todae lal Mi..1 Que manana viernes ae celebren en 111 Igl.>sia de las Escuelas Pias
deede las 7 y media basta las lO serán aplicadas por el alma del seftor
t
bierro y contenido en impreso que pOdrá
adquirirse en hfs imprentas de la capital
y ptovlntla a las cuales se facilitará por
esta Junla.
ro 2.0 ·'tI11>ropuesnr·de precio se hará
por duplicado y deberá venir acompaf'lada
necesariamente de las facturas de origen
que eslarán a su vez autorizadas y sin
cuyo requisito o la jusllflcaclón sufJcténte,
de no estarlo, no podrán ser admitidas.
Estas facturas. realizada Que sea In opor-
tuna confronlación, serán devueltas en el
acto. 1
3.° ~ntro del plazo de ochos dlas si
gulentes a su presentación será devuello
a eatl~ comerciante el duplicada de la
propuesta de precios con la aprobación o
reparos de la Junta. .
4.° No será necesario presenlar 8
dprobaclón los artrculos cuyo precio má·
ximo haya sido senalado por la Junta en
lal tasas acordadas y publicadas en el pe-
riódico oficial de la provincia.
5.° Los precios que no hayan obtenido
la aprobáclón de esta Junla se considera
rán clandp.sllnos y el comer~iante respec-
Uvo será denunciado y sancionado.
6."'0 Mientras los comerciantes respec·
tlvos no obtengan la autorización Indicada
los seft:ores alcaldes y demás agentes de·
pendienles de 101 autoridad cuidarán de
que los diversos arlfculos no tasados aún
se vendan a precio Que no exceda nolo-
riamente d~1 Que se alcanzaban en el mes
de Julio de 1936.
Lo Que se hace público para general
conocinliento y elttrlcto cumplimiento y
espero que todos los inleresadol' se aten·
gan a lo ordenado dando pruebas de esa
disciplina social que es uno de los ele·
mentas Indispensables para forjar la E'l-
pana nueva.
Huesea. a" de Julio de 1938.-11 Af'lo
TriunfaL - El Gobernador civil Presiden
te, P. Morales
PARTICIPAN a aus amistades tan dolorosa pérdida y te suplican





recedora5 de garanlfa por el poder públi·
ca, afectan al orden ¡lílrdicoY',onstltuyen
maleria·lIe orden gutJernatl~.
Independientemente de 105 preceptos
que se recogen en las ¡e)'es penlllles. los
gobernadores civiles vienen ot)llgados.
por dIsposición del Arlrculo 22 dé la ley
de 29 de agosto de tM82. 8 reprimIr los
aclos contrarios ala moral y a la decaden-
cia pública, con lo que cae dentro de la
esfera de sus atribuciones la vigilancia y
flrsanClón de tusolas expresIones orales
se vierlan en lugares públicos y a las que
puMa aplicarse aquella califIcación. Es
decir, incumbe a la autoridAd gubernatlva
la persecución i.:Ie hi maledlcenda.
Dos manifestaciones de elJa llenen entre
nuestro pueblo seilalado relieve. Es la una
la blasfemia, proferida en Injuria de Dios
o de los santos. Es la otra la difamación
de las personas. ya sean autoridades o
parllculares, ora se dirlj6 contra indivi-
dllos O cootr&' colectividades. Y aunque
su represión penal se halla en parle con-
dicionada por la libre voluntad del ofendl
do. es procedente 'Que la represión gu-
bernativa se verifique también de o'flcio,
ya que es de Interés público el eVitar los
dailOI que a la colectividad sobrevienen
cuando~ menoscaba la honra y la fama
de sus miembros. .
'Encarezco1 pues,! a -los gobernadores
civiles que en la represión de estas dos
lacras sociales-la blasfemia y la difama-
ción-pongan especial culClirdo ytttenclÓn,
sancionando con las medidas que la ley
autorlza1cuantl)s actos de esa índole lle-
guen a su conbciriíiento.
Ojos guarde 11 V. E. muchos afias. ~
r Burgos, 11 de ¡ulta de 1938.-11 Ano
Triunfal.
El Gobierno del Estado en reileoradas
dllJPollclones y más concretamente el Ser-
vicio Nacional de abastecimientos y trans-
portes del Ministro del Interior hit esta-
blecido de manera cate~órlca y terminan-
te la obligación Que tiene todo comercian·
te antes de poner a la ventR mercancia
alguna sin tener previamente autorizado
el preclo de la misma por la Junla Provln
clal de Abastos.
Para hacer efectiva en cuanto a esta
provincia se refiere dicha labor fiscaliza-
dora y reguladora y armonizar la eficacia
de la misma con el deseo de causar Id me·
nor molestia posible a los comerciantes he
dispuesto lo siguIente:
1.° Todas las propuestas de aproba-
ción de precios que hagan 101 comercian·
tes 8 p-rllr de esta feC"ha se 8comodar~n
a modelo oficial aprobado por este Go-. ,
Junta Provincial de Abastos
Todlls I.s Mil8a que el dIe 19 le celebren en todall las Iglellas de esta ciudad, ser6rl apllcad8s por el alma del 8e~or, )
DON LORENZO PUEYO IPIENS
REGiISTRRAOOR OE L.A PROPIEOAD
que falleció en San Sebastián el 19 de Julio dc 1930
R. 1. P.
EL EXPUESTO DEL MI~MO OlA 19 EN LA IOLESIA DE5ANTO DOMINOO, TAMDIEN SE APLlCAI?A EN SUI'I?AOIODE su ALMA
SUS afligidos viuda. hija política. nieta. hermanos pollticos. sobrinos y demás familia. agradecerán a sus
lImige» y relacionados la asistencia y oraciones.
JACA, JULIO DE 1938.
•
Un Boceto: _El Ejtrelto de Pranco
e.s de Ifente sin mancilla_.
Dos Butores: Jaime Garcfa Royo y
cJolape1 •
Pronto. estreno en Jaca.
